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Sažetak 
Općina Konjščina mjesto je bogate, zanimljive prošlosti, no nažalost ne i 
sadašnjosti. Povijest školstva koje je započelo rudarskom školom, nastavilo se 
razvojem osnovne, a naposljetku i srednje škole, pravi je primjer koliko je ovo 
mjesto u prošlosti bilo značajno. Nekada gospodarski vrlo razvijeno mjesto 
danas je postalo samo tranzitno. Turizam je pravi izbor za ponovno privlačenje 
investitora u Konjščinu. 
Općina obiluje kulturnim i prirodnim ljepotama, no one su premalo zapažene te 
nedovoljno iskorištene. Kulturno bogatstvo poput Starog grada te Crkve sv. 
Dominika neiscrpan su izvor cjelogodišnjih manifestacija koje bi se mogle 
održavati. Mnoge manifestacije koje su organizirane nedovoljno su zanimljive 
pa time i slabo posjećene. Kod nekoliko manifestacija, poput „Bitke kod starog 
grada“, vidi se trud organizatora, no još uvijek je to nedovoljno za privlačenje 
dovoljnog broja gostiju. Prirodne ljepote, kojih u Konjščini nikako ne manjka, 
također su neiskorištene. Najveći razlog tome je nepostojanje poduzetničkog 
duha stanovništva, što je dokazano i anketom. Mladi ljudi nisu spremni ući u 
neki od oblika poduzetničkog rizika te se pokrenuti u turističkom smjeru koji će 
zasigurno u budućnosti imati sve važniju ulogu. Za početak boljeg razvoja bila 
bi dovoljna i mala inicijativa pojedinaca koji bi mogli pokrenuti razvoj ciklo 
turizma za čiji je razvoj konjščinski kraj idealan. U anketi se najviše ispitanika 
izjasnilo daje  ovaj kraj pogodan za seoski turizam, što uistinu i jest. No, kao što 
je već navedeno, nedostatak poduzetničkog duha glavni je razlog 
neiskorištenosti resursa u turističke svrhe. Tome bi se lako moglo dodati i 
nepoznavanje turističkih resursa susjednih mjesta. U anketi koja je provedena 
među stanovnicima Konjščine velik je broj ispitanika netočno odgovorio na 
pitanja vezana uz lokacije turističkih resursa okolice.  
Unatoč trenutno nedovoljnoj turističkoj iskorištenosti općine, ona je na pravom 
putu da u budućnosti bude prepoznata kao jedinstven turistički brend koji će biti 
posjećen od strane brojnih turista. 
Ključne riječi: turizam, kulturne ljepote, prirodne ljepote, manifestacije, turisti 
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1. Uvod 
Općina Konjšĉina zemljopisno je smještena u središnjem dijelu Hrvatskog 
zagorja. Cestovna i ţeljezniĉka povezanost općine s ostalim jedinicima lokalne 
samouprave veoma je dobra, dok je općina svojim reljefom većim dijelom 
ravniĉarskog karaktera. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na 
podruĉju općine stanovao je ukupno 4021 stanovnik što je u odnosu na 
prethodni popis iz 2001. g. pad od ukupno 53 stanovnika. (http://konjscina. hr/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=75). Podruĉje općine 
prostire se na 45 km kvadratnih te u sastavu ima ukupno 16 naselja. Naselja 
koje općina obuhvaća su sljedeća: Konjšĉina - centar, Jertovec, Jelovec, 
Galovec, Sušobreg, Klimen, Turnišće, Kosoveĉko, Donja Konjšĉina, Donja 
Batina, Brlekovo, Krapina Selo, Boĉadir, Pešćeno, Gornja Konjšĉina i Boĉaki. 
(ĉl.2. Statut općine Konjšĉina, 2013.) Ime općine ima dvojako tumaĉenje; s 
jedne strane tumaĉi se kako je ime dobila po grofovima Konjski, dok je drugo 
tumaĉenje da se ime veţe uz polje za ispašu konja prema ĉemu su i grofovi 
Konjski dobili ime.  
Povijest općine zalazi duboko u 14. stoljeće, naime, Konjšĉina se kao ţupa 
spominje još davne 1334. godine. O navedenom postoje zapisi, ali bez obzira 
na to što za ranije godine nema dokaza, ne smiju se iskljuĉiti tumaĉenja kako je 
ovo podruĉje bilo naseljeno još i ranije. Od znamenitih kulturnih spomenika na 
podruĉju općine nalazi se Stari grad Konjšĉina te Crkva sv. Dominika iz 1734. 
godine. Uz povijest općine, dakako, najviše se veţe „Bitka kod kaštela 
Konjšĉina“. Upravo ovo dogaĊanje povod je odrţavanju sada već tradicinalnog 
sajma kod Starog grada koji je najveće turistiĉko dogaĊanje koje se odrţava na 
podruĉju općine. Osim navedenih kulturnih dobara koje općina posjeduje, odlika 
ove općine je prelijep, oĉuvan krajolik. Smještaj općine s obiju strana rijeke 
Krapine, bajer u neposrednoj  blizini središta općine te breţuljci koji se prostiru 
naseljima Jertovec, Gornja Konjšĉina i Sušobrega, neiscrpan su izvor prirodnih 
ljepota. Ovakav, gotovo idiliĉan krajolik, pravi je biser koji ima potencijal 
zablistati kroz turistiĉku valorizaciju. (http://konjscina.hr/index. 
php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=70, 3.7.2015.).  
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2. Prikaz rezultata istraţivanja i inerpretacija nalaza 
U svrhu što boljeg istraţivanja turistiĉkih resursa općine Konjšĉina, provedeno 
je istraţivanje na stanovnicima općine Konjšĉina o zadovoljstvu turistiĉkom 
ponudom općine.  
Turizam se definira kao skup odnosa i pojava vezanih za aktivnosti osoba koje 
putuju i borave u mjestima izvan mjesta svog stalnog boravka, i to neprekidno i 
najviše do godine dana radi provoĊenja slobodnog vremena, poslovnih i drugih 
razloga. (Vukoniĉ i Ĉavlek, 2001:408). 
Turistiĉka ponuda se definira kao dio trţišta koji se pojavljuje kao ponuĊaĉ robe 
i usluga, odnosno kao ona koliĉina roba i usluga koja se nudi po odreĊenim 
cijenama radi zadovolja turistiĉkih ponuda. (Vukoniĉ i Ĉavlek, 2001:391). 
Istraţivanje je provedeno anonimnom on-line anketom u vremenskom periodu 
od 17. do 23. lipnja 2015. godine. Anketa se sastoji od dva dijela; u prvom dijelu 
pitanja su vezana uz postojeće manifestacije te prednosti i prepreke koje 
sputavaju općinu u boljem turistiĉkom razvoju. Drugi dio ankete ĉine pitanja 
vezana uz turistiĉke atrakcije i lokalitete bliţe okolice Konjšĉine. Ţeljelo se na 
stanovnicima općine Konjšĉina provjeriti kolika je razina poznavanja znamenitih 
lokaliteta u okolici Konjšĉine te dokazati je li i eventualno nepoznavanje 
turistiĉke okolice jedan od razloga nedovoljnog razvoja vlastite općine. 
2.1. Istraţivanje 
Pitanja koja su postavljena u anketi su sljedeća: 
1. Spol 
2. Dob 
3. Smatrate li općinu Konjšĉina privlaĉnim turistiĉkim mjestom? 
4. Koju atrakciju općine biste izdvojili kao najznaĉajniju? 
5. Koju manifestaciju općine biste izdvojili kao najznaĉajniju? 
6. Koliko manifestacija s podruĉja općine godišnje posjećujete? 
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7. Kojom ocjenom biste ocijenili promociju postojećih atrakcija (prirodnih i 
kulturnih) općine?  
8. Koliko ste zadovoljni sadrţajem manifestacija koje se odrţavaju na podruĉju 
općine? 
9. Ukoliko niste zadovoljni sadrţajem manifestacija, molim napišite koji je razlog 
nezadovoljstva. 
10. O vremenu i sadrţaju dogaĊanja informirate se putem …? 
11. Smatrate li da općina ima dobar potrencijal budućeg turistiĉkog razvoja? 
12. Kao najveću prednost svrstavanja općine u visoko posjećeno turistiĉko 
mjesto smatrate …? 
13. Kao najveću moguću prepreku u ostvarenju turistiĉkih rezultata smatrate…? 
14. Koji oblik specifiĉnog oblika turizma, prema Vašem mišljenju, ima najveći 
potencijal budućeg razvoja? 
15. Zemljani most, koji potjeĉe iz 16 stoljeća, nalazi se na podruĉju koje općine? 
16. Na lokaciji kojeg zagorskog mjesta je 26. svibnja 1751. godine pao meteor? 
17. Licitarska srca i tradicionalne drvene igraĉke suvenir su kojeg zagorskog 
turistiĉkog mjesta? 
18. Koje je zagorsko mjesto 5 puta osvojilo nagradu "Zeleni cvijet", nagradu 
Hrvatske turistiĉke zajednice za najureĊenije mjesto kontinentalne Hrvatske? 
19. Koja je crkva najljepši primjer barokne umjetnosti u sjevernoj Hrvatskoj? 
20. Rodna kuća Branka Kallaya, atletiĉara i sudionika Olimpijskih igara 1928. u 
Amsterdamu, nalazi se u kojem zagorskom mjestu? 
21. Manifestacija Dani kajkavske rijeĉi odrţava se u kojem mjestu? 
22. Planinarski dom Lujĉekova hiţa nalazi se u kojem zagorskom mjestu? 
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Israţivanjem je donijelo sljedeće rezultate: 
1. Spol 
Tablica 1: Spol 
Spol Broj ispitanika % 
Muško 30 44,8 
Ţensko 37 55,2 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
 
Graf 1: Spol 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Istraţivanju o zadovoljstu turistiĉkom ponudom općine ukupno je pristupilo 67 
ispitanika. Veći dio, 55%, odnosno 37 osoba bilo je ţenskog spola, dok mušku 
populaciju ĉini 30 osoba, 45% ukupnih ispitanika. 
2. Dob 
Tablica 2: Dob 
Dob ispitanika Broj ispitanika % 
Manje od 18 1 1,5 
19-25 35 52,2 
26-32 16 23,9 
33-39 10 14,9 
40 ili više 5 7,5 
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Graf 2: Dob 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Ispitanici pripadaju sljedećim dobnim kategorijama: manje od 18 godina ima tek 
jedna osoba, dobnoj skupini 19-25 godina pripada 35 osoba, 16 osoba pripada 
dobnoj skupini 26-32 godine, 10 ispitanika pripada dobnoj skupini 33-39 godina, 
dok je 5 ispitanika dobi od 40 ili više godina. 
3. Smatrate li općinu Konjščina privlačnim turističkim mjestom? 
Tablica 3: Općina Konjšĉina je privlaĉno turistiĉko mjesto 





DA 25 37,3 
NE 42 62,7 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Graf 3: Općina Konjšĉina je privlaĉno turistiĉko mjesto 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 












Opdina Konjščina privlačno je 
turističko mjesto 
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Od ukupno 67 ispitanika, veći dio njih, 62,7%, smatra kako općina Konjšĉina  
nije privlaĉno mjesto, dok 37,7% ispitanika smatra suprotno.  
4. Koju atrakciju općine biste izdvojili kao najznačajniju? 
Tablica 4: Najznaĉajnija atrakcija općine je Stari grad 
Najznačajnija atrakcija općine Broj ispitanika % 
Stari grad 61 91 
Crkva sv. Dominika 2 3 
Vidikovac Lasače 1 1,5 
Bajer ŠRK Štuka 2 3 
Ostalo 1 1,5 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Graf 4: Najznaĉajnija atrakcija općine je Stari grad 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Kao najznaĉajnija atrakcija općine izabran je Stari grad, za koji je glasovao 61 
ispitanik. Dvoje ispitanika odabralo je crkvu sv. Dominika, dvoje je odabralo 
bajere ŠRK Štuka, 1 ispitanik odabrao je vidikovac Lesaĉe, dok je jedan 
ispitanik pod opcijom ostalo napisao kako ne postoji najznaĉajnija atrakcija. 
Stari grad naznaĉajnije je kulturno dobro općine. U turizmu kulturna dobra ĉine 
znaĉajan postotak motivacije za putovanjem.  
Kulturni turizam definira se kao poseban oblik turizma u kojem prevladava 











Najznačajnija atrakcija opdine 
Broj ispitanika
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samo putovanje u prošlost, već i upoznavanje sa suvremenim ţivotom nekog 
grada ili turistiĉkog prostora, posjet nekoj kulturnoj priredbi, kazališnoj predstavi 
i sl. (Vukonić, Ĉavlek, 2001:186). 
5. Koju manifestaciju općine biste izdvojili kao najznačajniju? 
Tablica 5: Najznaĉajnija manifestacija općine 
Najznačajnija manifestacija općine Broj ispitanika % 
Dani općine i ţupe sv. Dominika 18 26,9 
Bitka pri Starom gradu 41 61,2 
Lipanj fest 6 9 
Dan bajke 1 1,5 
Advent u Konjščini 0 0 
Ostalo 1 1,5 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Graf 5: Najznaĉajnija manifestacija općine 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Sljedeće pitanje odnosilo se na najznaĉajniju manifestaciju općine. Od strane 
41 osobe odabrana je Bitka pri Starom gradu, nakon toga slijede Dani općine i 
ţupe sv. Dominika koje je odabralo 18 osoba, 6 osoba je odabralo Lipanj fest, a 
jedna osoba je odabrala Dan bajke. Pod opcijom ostalo, jedna je osoba 
napisala kako ne postoji najznaĉajnija manifestacija. 
Dani opdine i župe sv. Dominika
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6. Koliko manifestacija s područja općine godišnje posjećujete? 
Tablica 6: Broj manifestacija posjećenih na godišnjoj razini 





Niti jedna 5 7,5 
Jedna 14 20,9 
Dvije 19 28,4 
Tri 14 20,9 
Više od tri 15 22,4 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Graf 6: Broj manifestacija posjećenih na godišnjoj razini 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Najveći broj ispitanika, njih 19, godišnje posjećuje dvije manifestacije općine, 15 
osoba posjećuje više od tri manifestacije, dok po 14 ispitanika posjećuje jednu, 
odnosno tri manifestacije. Pet ispitanika se izjasnilo kako ne posjećuje niti jednu 
manifestaciju godišnje. 
7. Kojom ocjenom biste ocijenili promociju postojećih atrakcija (prirodnih 
i kulturnih) općine?  
Tablica 7: Ocjena promocije postojećih atrakcija općine 
Ocjena promocije postojećih atrakcija općine Broj ispitanika % 
1 9 13,4 
2 20 29,9 
3 26 38,8 
4 7 10,4 
5 5 7,5 








Broj manifestacija posjedenih na godišnjoj razini 
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Graf 7: Ocjena promocije postojećih atrakcija općine 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Promociju postojećih atrakcija bilo je moguće ocijeniti ocjenom od 1 do 5. 
Najviše ispitanika, njih 26, ocijenilo je promociju ocjenom 3, 20 ispitanika dalo je 
ocjenu 2, 7 ispitanika ocjenu 4, 9 ispitanika ocijenilo je ocjenom 1, dok je 5 
ispitanika dalo ocjenu 5. 
8. Koliko ste zadovoljni sadrţajem manifestacija koje se odrţavaju na 
području općine? 
Tablica 8: Zadovoljstvo sadrţajem postojećih manifestacija 
Zadovoljstvo sadrţajem postojećih manifestacija Broj ispitanika % 
1 7 10,4 
2 13 19,4 
3 30 44,8 
4 12 17,9 
5 5 7,5 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Graf 8: Zadovoljstvo sadrţajem postojećih manifestacija 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 





Ocjena promocije postojedih atrakcija opdine 





Zadovoljstvo sadržajem postojedih manifestacija 
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Zadovoljstvo sadrţajem manifestacija ocjenjivalo se rangom od 1 do 5. Od 
ukupno 67 ispitanika njih 7 nimalo nije zadovoljno sadrţajem, 13 ih je manje 
nezadovoljno, odnosno ocijenilo je ocjenom 2, 30 ispitanika dalo je ocjenu 3, 12 
ispitanika dalo je ocjenu 4, dok je 5 ispitanika potpuno zadovoljno sadrţajem 
manifestacija. 
9. Ukoliko niste zadovoljni sadrţajem manifestacija, molim napišite koji je 
razlog nezadovoljstva. 
Tablica 9: Razlog nezadovoljstva sadrţajem manifestacija 
Razlog nezadovoljstva sadrţajem manifestacija 
Previsoke cijene  
Ponavljanje sadrţaja  
Premala uključenost lokalnog stanovništva 
Loš odabir glazbenih izvođača  
Nedostatak inovacija  
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Deveto pitanje nije bilo obavezno, a odnosilo se na razlog nezadovoljstva 
sadrţajem manifestacija. Kao najĉešći odgovor pojavilo se nezadovoljstvo 
ponavljanjem sadrţaja te je takoĊer navedeno kako su cijene previsoke i da je 
problem premala ukljuĉenost lokalnog stanovništva, odnosno lokalnih 
proizvoĊaĉa. Navedeno je i da je odabir muzike popriliĉno loš, a sljedeći, moţda 
i kljuĉan razlog, je nedostatak inovacija. 
10. O vremenu i sadrţaju događanja informirate se putem: 
Tablica 10: Naĉin informiranja o vremenu i sadrţaju dogaĊanja 





Plakati 29 43,3 
Radio 1 1,5 
Prijatelj/poznanik 28 41,8 
Ostalo 9 13,4 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
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Graf 10: Naĉin informiranja o vremenu i sadrţaju dogaĊanja 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Plakat je odabran kao najĉešći naĉin informiranja o vremenu i sadrţaju 
dogaĊanja, i to od strane 29 ispitanika, dok se 28 ispitanika izjasnilo kako se 
informiraju putem prijatelja/poznanika. Jedna osoba se izjasnila kako relevantne 
informacije prima putem radija, dok je 9 ispitanika pod opcijom ostalo napisalo 
kako je njihov glavni medij informiranja Internet. 
Kako bi dogaĊanja bila što bolja, ona moraju biti promovirana te njima treba 
upravljati na naĉin da se oĉuva autentiĉnost te da se pozitivno utjeĉe na 
posjetitelje. Promocijom se ţeli utjecati na svijest posjetitelja, ţeli se stvoriti 
imidţ dogaĊanja1 te se dogaĊaj  nastoji što bolje pozicionirati na trţištu. 
 
11. Smatrate li da općina ima dobar potrencijal budućeg turističkog 
razvoja? 
Tablica 11: Općina ima dobar potencijal budućeg turistiĉkog turistiĉkog razvoja 
Općina ima dobar potencijal budućeg 
turističkog razvoja 
Broj ispitanika % 
DA 45 67,2 
NE 22 32,8 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
                                                          
1
 Imidţ dogaĊanja definira se kao spoznajna slika o dogaĊaju koju pojedinac stvara na temelju 
cjelokupnog prethodnog iskustva, odnosno zbroj koristi, ideja i impresija koje pojedinac ima o 
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Graf 11: Općina ima dobar potencijal budućeg turistiĉkog turistiĉkog razvoja 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Navedeno pitanje se odnosilo na postojanje dobrog potencijala budućeg 
turistiĉkog razvoja općine. Veći dio ispitanika, njih 45, odnosno 67% smatra 
tvrdnju toĉnom, dok ostalih 22 ispitanika, njih 33%, smatra kako tvrdnja nije 
toĉna. 
Budući razvoj mora se temeljiti na kvalitetnom turistiĉkom proizvodu. Turistiĉki 
proizvod je ukupnost materijalnih i nematerijalnih elemenata koji pripadaju 
izvornoj i izvedenoj turistiĉkoj ponudi nekog podruĉja. Turistiĉki proizvod mogao 
bi se definirati kao cjelovitost zahtjeva turista prema odreĊenom podruĉju ili 
nositelju ponude. (Vukonić, Ĉavlek, 2001:180). 
12. Kao najveću prednost svrstavanja općine u visoko posjećeno 
turističko mjesto smatrate: 
Tablica 12: Najveća prednost općine u svrstavanje visoko posjećenog 
turistiĉkog mjesta 
Najveća prednost općine u svrstavanje visoko 




Očuvani okoliš 21 31,3 
Prometna povezanost 23 34,3 
Ljubaznost lokalnog stanovništva 3 4,5 
Tradicija 16 23,9 
Ostalo 4 6 
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Graf 12: Najveća prednost općine u svrstavanje visoko posjećenog turistiĉkog 
mjesta 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Prometna povezanost  je od strane 23 ispitanika odabrana kao najveća 
prednost općine u svrstavanje visoko posjećenog turistiĉkog mjesta, dok je 21 
ispitanik kao razlog odabrao oĉuvani okoliš. Tradicija je odabrana od strane 16 
osoba, ljubaznost lokalnog stanovništva odabralo je troje ispitanika, dok je 
ĉetvero ispitanika pod opcijom ostalo napisalo kako prednost ne postoji.  
Kod razvoja turizma naglašava se oĉuvani okoliš i odrţivi razvoj. Odrţivi razvoj 
definira se kao uravnoteţeni razvoj, razvojni koncept koji općenito odreĊuje da 
su rast i promjene strukture proizvodnje i potrošnje razvojno prihvatljivi, ako ne 
umanjuju ukupnu kakvoću i upotrebljivost prirodnih resursa. (Vukonić, Ĉavlek i 
sur., 2001:153).  
Sukladno navedenom dolazi se do definicije odrţivog turizma: odrţivi turizam je 
sposobnost turistiĉke destinacije da ostane u ravnoteţi s okruţenjem, odnosno 
sposobnost da ostane konkurentna na trţištu unatoĉ pojavi novih i manje 
posjećenih destinacija te da privuĉe podjednako posjetitelje koji se vraćaju i one 
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13. Kao najveću moguću prepreku u ostvarenju turističkih rezultata 
smatrate: 
Tablica 13: Najveća prepreka ostvarenju turistiĉkog rezultata 
Najveća prepreka ostvarenju turističkog rezultata Broj 
ispitanika 
% 
Loša prometna infrastruktura 8 11,9 
Nepovoljna obrazovna struktura lokalnog 
stanovništva 
4 6 
Nedostatak poduzetničkog duha 23 34,4 
Neriješena prava vlasništva 2 3 
Nepostojanje turističke zajednice 7 10,4 
Nedovoljna zainteresiranost općinske vlasti za 
razvoj turizma 
22 32,8 
Ostalo 1 1,5 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
 
Graf 13: Najveća prepreka ostvarenju turistiĉkog rezultata
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Slijedilo je pitanje o najvećoj prepreci ostvarenju turistiĉkog rezultata. 
Nedostatak poduzetniĉkog duha odabran je od strane 23 osobe, 22 osobe 
izabrale su nedovoljnu zainteresiranost općinske vlasti za razvoj turizma. Loša 














Nedovoljna zainteresiranost opdinske vlasti za
razvoj turizma
Ostalo
Najveda prepreka ostvarenju turističkog rezultata 
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zajednice od strane 7 osoba, nepovoljna obrazovna struktura lokalnog 
stanovištva od strane 4 osobe, dok je dvoje odabralo neriješena prava 
vlasništva. Pod opcijom ostalo jedan je ispitanik napisao kako prepreku ĉini više 
faktora. 
14. Koji oblik specifičnog oblika turizma prema Vašem mišljenju ima 
najveći potencijal budućeg razvoja? 
Tablica 14: Specifiĉan oblik turizma s najvećim potencijalom budućeg razvoja 
Specifičan oblik turizma s najvećim potencijalom 
budućeg razvoja 
Broj ispitanika % 
Ciklo turizam 13 19,4 
Seoski turizam 46 68,7 
Lovni turizam 2 3 
Ribolovni turizam 4 6 
Ostalo 2 3 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
 
Graf 14: Specifiĉan oblik turizma s najvećim potencijalom budućeg razvoja 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Posljednje pitanje vezano uz turizam općine Konjšĉina odnosilo se na 
specifiĉan oblik turizma s najvećim potencijalom budućeg razvoja. Najveći broj 
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izabralo 13 osoba. Ribolovni turizam su odabrala 4 ispitanika, lovni 2, dok je 
dvoje ispitanika pod opcijom ostalo napisalo kako više obilka turizma ima 
potencijal budućeg razvoja. 
Općina obiluje resursima potrebnim za razvoj specifiĉnih oblika turizma. 
Temeljni elementi razvoja turizma su: geoprometni poloţaj, resursi i tradicija. 
(Hendija, 2006:388). 
Selektivni turizam se definira kao turizam motiviran razliĉitim razlozima. Postoji 
široka lepeza aktivnosti i sadrţaja zbog kojih ljudi odlaze na turistiĉka 
putovanja.  (Vukonić, Ĉavlek, 2001:348). 
Slijede pitanja vezana uz turistiĉke atrakcije okolice. 
15. Zemljani most, koji potječe iz 16 stoljeća, nalazi se na području koje 
općine? 
Tablica 15: Lokacija Zemljanog mosta 
Lokacija "Zemljanog mosta" Broj ispitanika % 
Marija Bistrica 5 7,5 
Zlatar 3 4,5 
Konjščina 40 59,7 
Budinščina 4 6 
Bedenica 15 22,4 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Graf 15: Lokacija Zemljanog mosta 
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Toĉnu lokaciju Zemljanog mosta, Konjšĉinu, prepoznalo je ukupno 40 
ispitanika. 
16. Na lokaciji kojeg zagorskog mjesta je 26. svibnja 1751. godine pao 
meteor? 
Tablica 16: Lokacija pada meteora 1751. godine 
Lokacija pada meteora 1751. godine Broj ispitanika % 
Konjščina 1 1,5 
Gornja Stubica 7 10,4 
Batina 5 7,5 
Sveti kriţ Začretje 1 1,5 
Hraščina 51 76,1 
Klanjec 2 3 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
 
Graf 16: Lokacija pada meteora 1751. godine 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
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17. Licitarska srca i tradicionalne drvene igračke suvenir su kojeg 
zagorskog turističkog mjesta? 
Tablica 17: Licitarska srca i tradicionalne drvene igraĉke - suvenir su kojeg 
zagorskog turistiĉkog mjesta 
Licitarska srca i tradicionalne drvene igračke - 
suvenir su kojeg zagorskog turističkog mjesta 
Broj ispitanika % 
Ivanec 0 0 
Pregrada 1 1,5 
Marija Bistrica 65 97 
Bedekovčina 0 0 
Lobor 1 1,50 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Graf 17: Licitarska srca i tradicionalne drvene igraĉke - suvenir su kojeg 
zagorskog turistiĉkog mjesta 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Ukupno 97% ispitanika, njih 65, toĉno je odgovorilo na pitanje kako je Marija 
Bistrica mjesto koje karakteriziraju licitarska srca i tradicionalne drvene igraĉke. 
18. Koje je zagorsko mjesto 5 puta osvojilo nagradu "Zeleni cvijet", 
nagradu Hrvatske turističke zajednice za najuređenije mjesto 
kontinentalne Hrvatske? 
Tablica 18: Zagorsko mjesto koje je 5 puta osvojilo nagradu "Zeleni cvijet" 
Zagorsko mjesto koje je 5 puta osvojilo nagradu 
"Zeleni cvijet" 
Broj ispitanika % 
Stubičke toplice 45 67,2 
Veliko Trgovišće 8 11,9 
Zabok 8 11,9 
Mače 6 9 
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Graf 18: Zagorsko mjesto koje je 5 puta osvojilo nagradu "Zeleni cvijet" 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Stubiĉke toplice su mjesto koje je 5 puta osvojilo nagradu „Zeleni cvijet“. 
Navedenu ĉinjenicu znalo je ukupno 45 ispitanika. 
19. Koja je crkva najljepši primjer barokne umjetnosti u sjevernoj 
Hrvatskoj? 
Tablica 19: Primjer najljepše barokne crkvene umjetnosti u sjevernoj Hrvatskoj 
Primjer najljepše barokne crkvene umjetnosti u 
sjevernoj Hrvatskoj 
Broj ispitanika % 
Crkva sv. Dominika - Konjščina 2 3 
Crkva sv. Ane - Lobor 5 7,5 
Crkva sv. Marije Snjeţne - Belec 54 80,6 
Crkva Blaţene Djevice Marije - Marija Bistrica 6 9 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Graf 19: Primjer najljepše barokne crkvene umjetnosti u sjevernoj Hrvatskoj 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Stubičke toplice Veliko Trgovišde Zabok Mače
45 
8 8 6 
Zagorsko mjesto koje je 5 puta osvojilo 
nagradu "Zeleni cvijet" 
Broj ispitanika
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Konjščina
Crkva sv. Ane - Lobor
Crkva sv. Marije
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Da je Crkva sv. Marije Snjeţne u Belcu najljepši primjer barokno ukrašene 
crkve u sjeverozapadnoj hrvatskoj znalo je ukupno 54 ispitanika. 
20. Rodna kuća Branka Kallaya, atletičara i sudionika Olimpijskih igara 
1928. u Amsterdamu nalazi se u: 
Tablica 20: Lokacija rodne kuće  Branka Kallaya 
Lokacija rodne kuće  Branka Kallaya Broj ispitanika % 
Zlatar 12 17,9 
Klanjec 24 35,8 
Veleškovec 16 23,9 
Mihovljan 15 22,4 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Graf 20: Lokacija rodne kuće  Branka Kallaya 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Od ukuno 67 ispitanika, njih 16 toĉno je odgovorilo na pitanje o lokaciji rodne 
kuće Branka Kallaya, slavnog atletiĉara i sudionika Olimpijskih igara 1928. 
godine. Kuća se nalazi u Veleškovcu. 
21. Manifestacija Dani kajkavske riječi odrţava se u kojem mjestu? 
Tablica 21: Mjesto odrţavanja manifestacije  Dani kajkavske rijeĉi 
Mjesto odrţavanja manifestacije Dani kajkavske 
riječi 
Broj ispitanika % 
Hum na Sutli 2 3 
Radoboj 3 4,5 
Donja Stubica 6 9 
Zlatar 56 83,6 
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Graf 21: Mjesto odrţavanja manifestacije  Dani kajkavske rijeĉi 
 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Ukupno 83,6%, odnosno 56 ispitanika, toĉno je odgovorilo kako se 
manifestacija Dani kajkavske rijeĉi odrţavaju u Zlataru. 
 
22. Planinarski dom Lujčekova hiţa nalazi se u: 
Tablica 22: Lokacija planinarskog doma Lujĉekova hiţa 
Lokacija planinarskog doma Lujčekova hiţa Broj ispitanika % 
Budinščini 30 44,8 
Desiniću 21 31,3 
Zlataru 7 10,4 
Mariji Bistrici 9 13,4 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
Graf 22: Lokacija planinarskog doma Lujĉekova hiţa 
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Posljednje pitanje ankete odnosilo se na lokaciju planinarskog doma Lujĉekova 
hiţa. Ukupno je 30 osoba odgovorilo toĉno, da se dom nalazi u Budinšĉini. 
 
2.2. Interpretacija nalaza 
 
Nakon uspješno provedene ankete moguće je doći do sljedećeg zakljuĉka: 
 - više od polovice ispitanika smatra kako općina nije turistiĉki privlaĉna; 
 - kao najznaĉajnija atrakcija istiĉe se Stari grad, a sukladno odabiru 
najznaĉajnije atrakcije veţe se i najznaĉajnija manifestacija - Bitka pri Starom 
gradu; 
 - najĉešća ocjena promocije kao i sadrţaja postojećih manifestacija je 
ocjena dobar (3);  
 - gotovo 70% ispitanika smatra kako općina ima dobar potencijal 
budućeg turistiĉkog razvoja, a razlog tome istiĉu se ljubaznost lokalnog 
stanovništva te dobra prometna povezanost, dok se kao najveće prepreke 
javljaju nedovoljna zainteresiranost općinske vlasti za razvoj turizma te 
nedostatak poduzetniĉkog duha; 
 - seoski turizam odabran je kao oblik turizma koji ima najveći potencijal 
budućeg razvitka na podruĉju općine; 
 - lokalno stanovništvo dobro poznaje neke visokopozicionirane turistiĉke 
proizvode okolnih mjesta, poput licitara ili mjesta pada meteora 1751. g., 
odnosno najznaĉajniju baroknu crkvu sjeverozapadne Hrvatske, dok su neka 
manje poznata turistiĉka mjesta, odnosno turistiĉki resursi poput rodne kuće 
Branka Kallaya ili lokacija planinarskog doma Lujĉekova hiţa za lokalno 
stanovništvo dosta velika nepoznanica te su odgovori bili rasporeĊeni bez 
velikih odstupanja. 
U konaĉnici se moţe zakljuĉiti kako je lokalno stanovništvo svjesno postojanja 
„pravih turistiĉkih bisera“ te da zbog toga općina ima potencijal budućeg 
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razvoja, no njihovo zadovoljstvo postojećim manifestacijama je osrednje. 
Najviše se zamjera ponavljanje sadrţaja, loš izbor glazbe te najvaţnije, 
nedostatak inovativnosti. Kada bi se u postojeće manifestacije svake godine 
uvrstio neki novi, dodatni sadrţaj, one bi postale kvalitetnije i vrlo vjerojatno 
bolje posjećene. Boljom angaţiranošću organizatora oko manifestacija te 
dodavanjem pravog duha manifestacijama ili raznim atrakcijama, došlo bi se do 
stvaranja turistiĉkog proizvoda koji bi bio poznat te cijenjen od strane lokalnog 
stanovništva, a u konaĉnici i turista koji bi ciljano dolazili u Konjšĉinu, a ne da im 
je ona samo usputno mjesto.  
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3. Povijest općine 
3.1. Prvo spominjanje i rudarska povijest 
Konjšĉina se kao ţupa prvi put spominje 1334. godine. Poznato je kako je  
naselje Konjšĉina u prošlosti nosilo ime Selnica. Tako se Stari grad, odnosno 
tada Kaštel Selnica, prvi puta spominje 1477. godine kada je kralj Matija Korvin 
dopustio Kristoforu  i Ivanu Konjskom da podignu utvrdu u Selnici. Najznaĉajnija 
uloga utvrde zabiljeţena je 1545. godine kada je u neposrednoj blizini utvrde 
izbio sukob vojske Nikole Šubića Zrinskog s Turcima. Utvrda se takoĊer 
spominje i u znaĉajnom povijesnom dogaĊaju Zagorja – Seljaĉkoj buni iz 1573. 
godine. (Škiljan,2006:40). 
Povijest općine obiljeţava i rudarska povijest. Naime, konjšĉanski kraj je u 
prošlosti obilovao zemljanim rudama pa se sukladno tome na ovom podruĉju 
nalazilo mnoštvo ugljenokopa. Dalo bi se zakljuĉiti kako se samo naselje kakvo 
danas poznajemo razvilo upravo zahvaljujući rudarstvu - zbog velikog broja 
ugljenokopa na ovom podruĉju pokrenuta je rudarska škola, a prve zgrade u 
naselju graĊene su za smještaj uĉitelja iz spomenute rudarske škole i za 
smještaj djelatnika ugljenokopa koji su bili iz udaljenijih krajeva. Veliku ulogu u 
povijesti općine ima i termoelektrana Jertovec. Rijeĉ je o jedinoj termoelektrani 
na podruĉju Hrvatskog zagorja. Naselje Jertovec proširilo se zahvaljujući samoj 
termoelektrani koja je u pogon puštena 1954. godine, naime, za potrebe 
smještaja zaposlenika nadomak elektrane izgraĊene su stambene zgrade. U 
trenutku otvaranja to je bila najveća i najmodernija elektrana u Hrvatskoj. U 
poĉetku je elektrana radila na lignit, ugljen koji se dobivao iz već spomenutih 
ugljenokopa iz okolice Konjšĉine, no nakon zatvaranja zagorskih rudnika 1974. 
g. elektrana je rekonstruirana za rad tekućim gorivima. Od samih poĉetaka 
elektrana je bila vrlo vaţna za sam Jertovec: osim što je velik dio lokalnog 
stanovništva tamo bio zaposlen, u sklopu elektrane bila je i ambulanta koju je 
lokalno stanovništvo koristilo, a zanimljivo je da je uprava elektrane organizirala 
prve kino projekcije u ovom kraju. (https://sites.google.com/site/ 
povijestkonjscine/rudarstvo-konjscine- 2/ termoelektrana-jertovec,3.7.2015). 
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3.2. Povijest školstva 
Povijest školstva u Konjšĉini ima dugu tradiciju. Godine 1840. Nadbiskupsko 
vlastelinstvo dalo je stanovništvu općine Konjšĉina besplatno gradilište, sav 
graĊevinski materijal te novĉana sredstva za uĉionicu  koja se nalazila uz crkvu 
u Donjoj Konjšĉini. Škola je s radom zapoĉela školske godine 1841./42. Prema 
podacima iz školske spomenice, navedena škola najstarija je škola u ovom 
kraju. Od njezinog otvaranja pa do školske godine 1875./76. škola je radila kao 
trorazredna, sljedeće godine poĉelo je ĉetverogodišnje školovanje, dok je 
1889./90. godine uveden i peti razred. Od 1932. pa do 1947. godine ne postoje 
podaci o školovanju u navedenoj školi, dok je 1948. godine uveden već i 7. 
razred. 1957./58. godine uveden je i osmi razred te je time kompletirano 
osnovnoškolsko obrazovanje. Školske godine 1961./62. nastava se poĉela 
odrţavati u novoizgraĊenoj zgradi osnovne škole u naselju Konjšĉina u blizini 
ţeljezniĉke postaje. Te i naredne godine došlo je do reorganizacije podruĉnih 
škola koje su postojale u obliţnjim mjestima te je 1962./63. školu pohaĊalo 
ukupno 970 uĉenika. Od tada do danas škola neprekidno radi, a u posljednjih 
nekoliko godina broji oko 400 uĉenika. Što se tiĉe srednjoškolskog obrazovanja, 
ono se veţe uz gradnju nove zgrade iskljuĉivo za potrebe srednjoškolskog 
obrazovanja. Zgrada koja se nalazi uz osnovnu školu dovršena je  i useljena 
školske godine 1975./76. 1980. godine izgraĊena je sportska dvorana koja 
povezuje osnovnu i srednju školu te ĉini jedinstven kompleks koji osim vrlo 
vaţne uloge obrazovanja predstavlja i mjesto meĊusobnog druţenja i 
rekreiranja te je takoĊer mjesto raznih kulturnih, umjetniĉkih i sportskih zbivanja. 
(Petanjek, 2006:78-82). 
 
3.2.1. Obrazovna struktura stanovništva općine Konjščina 
 
Na temelju provedenog popisa stanovništva Republike Hrvatske 2011. godine, 
u kategoriji „Stanovništvo staro 15 i više godina prema završenoj školi“, na 
podruĉju općine obuhvaćeno je ukupno 3213 stanovnika. Najveći broj 
stanovnika, njih 1773, ima završenu srednju školu, zatim slijede stanovnici sa 
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završenom osnovnom školom, njih 619. Što se tiĉe visokoškolskog 
obrazovanja, na podruĉju općine ukupno 336 stanovnika ima višu ili visoku 
struĉnu spremu.  Kod provoĊenja popisa osnovno školstvo bilo je podijeljeno u 
2 kategorije; 1-3 razreda osnovne škole završilo je ukupno 37 osoba, dok je 4-7 
razreda završilo ukupno 429 osoba. Na podruĉju općine zabiljeţeno je 19 
osoba bez završene osnovne škole.   
Na temelju navedenih podataka, moţe se reći kako je obrazovna struktura 
stanovništva zadovoljavajuća. Pozitivno je kako postoji jako malen broj osoba 
bez završene škole, a najveći broj stanovnika ima završenu srednju školu. 
Najveći broj osoba bez završene škole, ukupno 10 stanovnika,  pripada dobnoj 
skupini od 75 godina i više što je bilo i za oĉekivati, s obzirom kako se školstvo 
na podruĉju općine najviše poĉelo razvijati izgradnjom nove školske zgrade 
1961. godine. Što se višeg/visokog obrazovanja tiĉe, najviše stanovnika, njih 
37, pripada dobnoj skupini od 30 do 34 godine. Iz tog se moţe zakljuĉiti kako se 
mlado stanovništvo općine školuje te se svake godine broj visokoobrazovanih 
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4. Kulturna dobra i prirodne ljepote 
 
4.1. Stari grad 
Kaštel Konjšĉina prema svim dosadašnjim istraţivanjima potjeĉe iz 16. stoljeća. 
Rijeĉ je o objektu koji je imao vaţnu ulogu u nizinskom zagorskom prostoru. 
Ovaj objekt jedan je od rjeĊih koji se nisu nalazili na brdu te time nije imao 
povoljniji poloţaj u sluĉaju potrebne obrane od napada, već se nalazio na 
ravnici pa su se u tom sluĉaju oko objekta gradili kanali koji su bili ispunjeni 
vodom. U arheološkim istraţivanjima pronaĊeni su dokazi kako je i oko ove 
utvrde bio jarak te su pronaĊeni stupovi mosta koji se nalazio iznad jarka. Ovu 
utvrdu takoĊer odlikuju kule koje su postavljene u središnjim dijelovima zidova, 
a ne na uglovima kako je bilo uobiĉajeno. U arheološkim istraţivanjima 
pronaĊeni su mnogi pokretni predmeti, kao što su kasnosrednjovjekovna 
keramiĉka posuda, zatim pećnice iz raznih razdoblja (kasna gotika, renesansa, 
barok), takoĊer je pronaĊen i dţepni sunĉani sat. PronaĊeno je i mnoštvo 
noţeva, kljuĉeva, vrhovi strelica samostrela, kopĉe, šivaĉe igle, gumbi te još 
mnogo predmeta.  
PronaĊeni materijali s lokaliteta kaštel Konjšĉina, odnosno Stari grad Konjšĉina, 
mogu se razgledati u Muzeju seljaĉkih buna u Gornjoj Stubici. U tom muzeju 
moţe se razgledati i maketa prvobitnog izgleda Starog grada Konjšĉina koju je 
izradio dipl. ing. arh. Miroslav Lazić u mjerilu 1:200. (Hrdelja i sur., 2013:37-40). 
Slika 1: Maketa nekadašnjeg izgleda dvorca 
 
Izvor: Vlastita fotografija autora 
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4.1.1. Obitelj Konjski i vlastelinstvo Selnica  
Obitelj Konjski porijeklom je iz okolice Bjelovara, odnosno iz sela koje danas 
nosi ime Domanjkuš. U blizini tog sela nekada se nalazio stari grad Konjska. Od 
1492. godine posjedi Konjski i Selnica postali su ujedinjeni u vlastelinstvo 
prema dogovoru Kristofora Konjskog i Juraja Špiranĉića. Godine 1504.  
Kristoforovi sinovi Petar i Juraj dobili su  od ugarskog kralja darovnicu kojom im 
je priznato vlasništvo nad posjedom Selnica. U 16. st. ovo vlastelinstvo nije bilo 
velik posjed. Put u visoko plemstvo obitelji Konjski zapoĉeo je Petar koji je 
1515. g. dobio plemićki grb. (Hrdelja i sur., 2013:13-23). 
 
4.1.2. Bitka kod Starog grada 
Bitka koja se navodi kao najznamenitiji dogaĊaj u povijesti Konjšĉine zbila se 
poĉetkom svibnja 1545. godine kada je ban Nikola Šubić Zrinski odluĉio 
presresti turske odrede koji su prolazili ovim prostorima s ciljem osvajanja 
Varaţdina, dok im je  krajnji cilj najvjerojatnije bio osvajanja Beĉa. Nikola Zrinski 
i Juraj Wildenstein došli su do Konjšĉine s vojskom s namjerom da na širokom 
polju presretnu tursku vojsku koja se utaborila nedaleko Konjšĉine, usput 
pljaĉkajući i paleći okolna sela. Prvotni cilj bio je presresti manju skupinu koja se 
odvojila od glavne vojske i pljaĉkala. Sukob se desio pokraj utvrde koja je bila 
okruţena nasipom i grabom u obliku šesterokrake zvijezde, dok je jedini prilaz 
utvrdi bio moguć preko dva drvena mosta. Vojska Nikole Zrinskog tu manju 
skupinu bi porazila, ali uskoro stiţe ostatak turske vojske na što je vojska 
Zrinskog reagirala bijegom u utvrdu i okolne šume. Većina vojske Nikole i Jurja 
uspjela se spasiti. Nikola Zrinski hrabro se borio, no kada mu je konj bio ranjen, 
krenuo se skloniti u utvrdu u koju je naposlijetku morao pobjeći pješke jer mu je 
konj bio i drugi puta ranjen. Juraj je takoĊer morao potraţiti zaklon u utvrdi te je 
u bijeg krenuo preko nasipa i umalo se utopio. Spasio ga je Stjepan Baletić koji 
ga je iz vode izvukao za bradu te ga prenio u utvrdu. (Rattkay,2001:212). Iz 
utvrde su se nastavili braniti vatrom. Naposljetku, Turci su pobijedili, ali nisu se 
nastavili boriti za utvrdu jer im njezino osvajanje nije bilo od nekog velikog 
znaĉaja. Ovaj dogaĊaj svrstava se meĊu manje okršaje tijekom turskih pohoda, 
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no ovo je jedina ovakva borba na otvorenom s Turcima koja se zbila na 
podruĉju Zagorja te s toga ima pravo biti zabiljeţena kao dio povijesti. (Škiljan, 
2006:39-46). 
Današnji grb općine Konjšĉina koji predstavlja konja pogoĊenog strijelom 
asocijacija je upravo na tu bitku i konja Nikole Šubića Zrinskog pogoĊenog na 
ulazu u utvrdu. Iz tog vremena potjeĉe i legenda o zemljanom mostu, mostu koji 
su sagradili Turci kad su napuštali Konjšĉinu na naĉin da je svaki vojnik u veliku 
neprelaznu grabu donio jednu kapu zemlje i na taj naĉin su zatrpali grabu. Taj 
most zarastao je u šumu, ali vidljiv je i danas. Boravak Turaka u ovim krajevima 
vidljiv je i danas po brojnim prezimenima koja u osnovi imaju turske rijeĉi, ali i 
po imenima naselja u okolici općine Konjšĉina kao što su Turkovĉina i Bosna. 
(http://www.zagorje.com/mobile/clanak/vijesti/sulejman-velicanstveni-ima-potom 
ke -u-zagorju, 30.6.2015.). 
 






Izvor: Vlastita fotografija autora 
 
4.2. Crkva sv. Dominika 
Kao što je već spomenuto, Konjšĉina je nekada nosila naziv Selnica. Kada je 
rijeĉ o sakralnim objektima zagrebaĉke biskupije, Selnica se spominje 1334. 
godine s Crkvom sv. Nikole. U popisu iz 1501. godine umjesto Crkve sv. Nikole 
navodi se Crkva sv. Dominika. Vjeruje se kako je do promjene nositelja titule 
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crkve došlo kada je obitelj Konjski stigla na svoj novi posjed iz sela Domanjkuš 
pokraj Bjelovara. Crkva je graĊena od 1729. do 1732. te pripada baroknom 
razdoblju. Graditelj crkve bio je Ivan Baisz iz Maribora. Crkva je graĊena kao 
jednobrodna graĊevina sa ĉetvorinastim svetištem koje završava ravnim zidom. 
S vanjske strane svetišta jedini ukrasi su dvije gotiĉke glave (moţda ostaci 
starije graĊevine). Uz proĉelje se priljubio zvonik s baroknom kapom, a uz 
svetište se nalazi sakristija. Glavni oltar posvećen je sv. Dominiku, dok se s 
lijeve strane nalazi oltar posvećen AnĊelu Ĉuvaru, a s desne strane nalazi se 
oltar sv. Valentina. Inventar crkve potjeĉe iz 19. stoljeća i raĊen je u duhu 
klasicizma. Iz baroknog razdoblja, kada je crkva graĊena, saĉuvana je 
propovjedaonica. U crkvi se takoĊer nalaze nadgrobne ploĉe Otilije Horvath iz 
1851. godine i Ivana N. Šandora Gjalskog iz 1856. godine.  











Od uspostave samostalne drţave Hrvatske ova ţupa i okolne ţupe u 
podjednakom su vjerskom ţivotu. Obavljaju se krštenja, vjenĉanja, mrtvi se 
pokapaju crkvenim obredom, preteţno su svi vjernici što se vidi kod blagoslova 
kuća i sprovoda. Ţupnik se snalazi u tim prilikama i pokušava kontaktirati sa 
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svim stanovnicima općine, prema svojim sposobnositima i mogućnostima. 
(http://www.zg-nadbiskupija.hr/nadbiskupija/zupe?zupeid=265, 3.7.2015.). 
4.3. Prirodne ljepote 
Općina obiluje prirodnim ljepotama. Budući da je prostor općine većim dijelom 
ravan, on je lako pristupaĉan svim zainteresiranim posjetiteljima. Od ljepota se 
zasigurno istiĉu bajeri koji se nalaze u neposrednoj blizini centra. Povijest 
bajera seţe u šezdesete godine prošlog stoljeća kada su nastali zbog 
urušavanja površinskog kopa rudnika te punjenja podzemnim vodama. Širina 
samih bajera je oko 200 metara, dok je njihova duţina oko 400 metara, a 
pogled na njih odaje dojam smirenosti i ugode. Zbog naĉina na koji su nastali, 
bajeri nemaju pravilan oblik već mnogo rukavaca i uvala, a u središtu jezera 
nalazi se nekoliko otoĉića obraslih raslinjem te raznim biljem koje se nalazi i oko 
jezera. Dojam idile upotpunjuju labudovi kao stalni stanovnici bajera te 
prekrasni zagorski bregi koji se nalaze sa svih strana. O bajerima i poribljavanju 
istih brine se sportsko ribolovno društvo Štuka. U ribarskoj kućici na obali bajera 
moguće je kupiti dnevnu ribolovnu dozvolu i cijeli dan uţivati u ribolovu.   







Blagodat ovakve prirode prepoznali su mnogi pĉelari. Udruga pĉelara Nektar 
okuplja pĉelare s podruĉja općine te oni svi zajedno ĉine udrugu koja je visoko 
cijenjena u svojoj branši. Na ovom podruĉju već dugi niz godina nastaje iznimno 
kvalitetan med, nagraĊivan na ţupanijskim, drţavnim, ali i meĊunarodnim 
izloţbama meda. Uspjesi pĉelara na meĊunarodnim izloţbama zasluţni su za 
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to što skupine pĉelara iz inozemstva (Slovenije i Austrije) redovito dolaze u 
posjet pĉelarima, iskljuĉivo zbog toga da vide na kakvim su to terenima 
postavljene košnice iz kojih nastaje tako kvalitetan med.   
Moţe se zaljuĉiti kako općina obiluje mnogim ljepotama, ali one nisu dovoljno 
iskorištene, no kao dokaz da se općina trudi pridonijeti turistiĉkoj valorizaciji je 
vidikovac na Lasaĉama. 29. lipnja 2012. godine na mjestu iznad sela Boĉaki 
otvoren je vidikovac. Povod otvaranja ovog vidikovca je borba koja se odvijala 
3. kolovoza 8. g.po.Kr. u dolini ispod vidikovca.   
S ovog se vidikovca otvara impresivan pogled na slikovitu dolinu potoka Batine 
te u pozadini na planinu Ivanšĉicu. Vidikovac pruţa mogućnost posjetiteljima da 
se u njemu ugodno smjeste te svojom imaginacijom uplove u scene antiĉke 
borbe koja se u dalekoj prošlosti navodno dogaĊala baš na ovom mjestu. 
Prostor ĉarobne ljepote pred oĉima je posjetitelja te je njegova svrha ostvarena, 
a to je da se vidikovac otkrije te da ga se nakon toga lako ne zaboravi. 
(http://konjscina.hr/index. php?option =com_content &task=view&id=204, 
30.6.2015.). 
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5. Postojeća događanja i potencijal dodatnog razvoja 
 
5.1. Sajam pri Starome gradu 
Tradicija odrţavanja manifestacije Sajam pri Starom gradu zapoĉela je 2007. 
godine. Rijeĉ je o priredbi koju organizira udruga Grofovija Konjski u suradnji s 
općinom na prostoru oko Starog grada. Vrijeme odrţavanja bitke jest poĉetak 
mjeseca svibnja, a povod odrţavanja je sjećanje na bitku s Turcima iz 1545. 
godine koja se zbila na ovom istom mjestu. Otvaranje programa zapoĉinje 
kratkim kulturnim programom pokraj spomenika Nikoli Šubiću Zrinskom u 
Zagorskoj ulici, u centru Konjšĉine. Nakon otvorenja sudionici sajma konjskim 
zapregama odlaze do Starog grada te tada naĉelnik općine sveĉano proglašava 
sajam otvorenim. Kako je glavni razlog odrţavanju sajma bitka, tako uz 
konjšĉansku vitešku udrugu sudjeluju i mnoge druge viteške udruge koje kao 
vrhunac odrţavanja priredbe izvode spektakularnu bitku u veĉernjim satima. 
Posjetiteljima je tijekom dana omogućeno razgledavanje štandova udruga koje 
njeguje stare zanate. TakoĊer, moguće je razgledavanje štandova OPG-a s 
podruĉja općine. Za najmlaĊe posjetitelje u popodnevnim satima organizirana je 
priredba te razne igre u organizaciji Društva naša djeca Konjšĉina. Kao 
završetak programa organiziran je veĉernji glazbeni program uz ponudu jela i 
pića pod šatorom. (http://www.putovnica.net/dogadanja /srednjovjekovni-sajam-
stari-grad-konjscina, 5.7.2015.). 
5.2. Dani općine Konjščina  
Manifestacija Dani općine Konjšĉina odrţava se poĉetkom kolovoza kada se 
ujedno slavi i Dan ţupe sv. Dominika. Ova manifestacija traje tjedan dana te je 
obiljeţena raznim kulturnim, sportskim i zabavnim dogaĊajima. Općina svake  
godine povodom ovog slavlja dovodi kazališnu skupinu koja u domu kulture 
organizira predstavu. TakoĊer, tijekom tjedna se predstavljaju razna kulturno-
umjetniĉka društva  te se time pridonosi kulturnoj ponudi općine. Sveĉanost 
proslave ţupe sv. Dominika obiljeţena je sveĉanom misom 8. kolovoza te 
velikim proštenjem kod crkve. Od sportskih dogaĊanja potrebno je spomenuti 
djeĉji nogometni turnir koji se odrţava na sportskim terenima Nogometnog 
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kluba Sloga, zatim lovaĉko gaĊanje glinenih golubova u organizaciji lovaĉkog 
društva Fazan. Posebno zanimljiv sportsko-rekreacijski dogaĊaj je biciklijada 
pod nazivom Putevima rudara. Rijeĉ je o biciklistiĉkoj ruti koja vodi kroz mjesta 
koja su imala znaĉajnu ulogu u nekadašnjoj rudarskoj povijesti Konjšĉine. Ovaj 
sveĉani tjedan obiljeţen je i raznim zabavnim programima koji se odrţavaju kod 
Starog grada. (http://konjscina.hr/index. php?option=com_content&task=view 
&id=436&Itemid=57, 5.7. 2015.). 
5.3. Lipanj fest 
Lipanj fest je manifestacija koja se odrţava unatrag 3 godine. Rijeĉ je o vikend 
festivalu – 3 dana zabavne glazbe u šatorima pokraj Starog grada. Ova 
manifestacija pokazala se kao odliĉno rješenje za privlaĉenje mlaĊe publike, a 
vrijeme odrţavanja festivala je kraj lipnja. (http://www.croline.com/index 
.php?topic=8270.0, 5.7.2015.). 
5.4. Dan bajke pri Starom gradu 
Djeĉji vrtić Konjšĉina organizira zanimljiv dogaĊaj kod Starog grada u mjesecu 
srpnju. Rijeĉ je o programu namijenjenom najmlaĊima – neke od poznatih bajki 
prikazuju se u obliku igrokaza. UgoĊaju pridonose i kostimirani vitezovi i 
princeze koji se odliĉno uklapaju u temu priredbe, a i samo mjesto odrţavanja. 
(http://konjscina.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=429&Itemid=
57, 5.7.2015.).  
5.5. Boţićni sajam 
U vrijeme adventa u centru Konjĉine organizirano je predstavljanje udruga i 
OPG-a s podruĉja općine. Na štandovima koji su tada postavljeni moguće je 
razgledati, kušati i kupiti razne domaće proizvode, a takoĊer je moguće kupiti 
prigodne adventske ukrase. U sklopu Boţićnog sajma plesna skupina 
povijesnih plesova Kontea u domu kulture organizira Boţićni bal. Kontea se 
predstavlja raznim povijesnim plesovima iz razdoblja 19. stoljeća, a svake 
godine dolaze i razne druge plesne skupine. UgoĊaj koji je tada stvoren prenosi 
posjetiteljima dašak povijesti te ih poziva da se zajedno s njima prepuste duhu 
prošlih vremena. (http://konjscina.hr/Lampasi/lampas22.pdf, 5.7.2015.). 
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5.6. Mogućnosti razvoja turističkih događanja 
Društvo naša djeca Konjšĉina je u suradnji s općinom Konjšĉina kao znak 
sjećanja na rudarstvo, koje je bilo temelj za izgradnju samog naselja, 2014. 
godine postavilo spomenik. Spomenik se nalazi u centru Konjšĉine, ispred 
zgrade današnjeg doma kulture, a tadašnje upravne zgrade ugljenokopa. Rijeĉ 
je o nekoliko metara traĉnica i rudarskom vagonĉiću napunjenom ugljenom. Uz 
to, svake godine obiljeţavaju dan rudara, uz program namijenjen edukaciji 
najmlaĊih. To je malen, ali bitan korak ka vraćanju rudarstva iz zaborava. U 
okolnim naseljima općine Konjšĉina još uvijek postoje rudarske jame, a iako je 
prošlo već mnogo godina od njihovog otvaranja, neke od njih su u popriliĉno 
dobrom stanju. Osim znatiţeljne djece, vrlo malo ljudi zna gdje se toĉno nalaze. 
S obzirom da naselje Konjšĉina svoj nastanak uvelike duguje rudnicima, trebalo 
bi se dobro razmisliti o njihovom ureĊenju i otvaranju za posjetitelje. Primjerice, 
grad Samobor je 2007. za ureĊenje i otvaranje rudnika Sv. Barbara iz fonda 
Europske unije dobio više od 200.000 eura. Iako je rudarstvo na podruĉju 
Zagorja nekada bilo vrlo razvijeno, danas ne postoji niti jedna jama otvorena za 
posjetitelje, dok je u susjednoj  Sloveniji  takva vrsta turizma iznimno popularna 
i biljeţi veliku zaradu.  
Općina je pravo mjesto za razvoj sportsko rekreacijskog turizma. Sportsko-
rekreacijski turizam poseban je oblik turizma u kojem prevladavaju sportski 
motivi za putovanje i boravak u odreĊenim turistiĉkim mjestima i centrima. 
(Vukonić, Ĉavlek, 2001:365). 
Konjšĉina ima tu sreću da ima prekrasno jezero udaljeno svega  5 minuta hoda 
od centra naselja. Konjšĉinski bajeri  nastali su urušavanjem bivšeg rudnika pa 
zbog toga nisu klasiĉno umjetno, ĉetvrtasto jezero, već su jezero puno otoka i 
otoĉića te uvala. Bajerima gospodari ŠRD Štuka i osim ribolova tu nema 
nikakvih drugih aktivnosti. A bajeri zaista imaju potencijal postati prekrasno 
izletište. Kad bi se uredila šetnica i staza za bicikle oko cijelog jezera, uredilo 
djeĉje igralište, otvorio restoran ili sliĉan ugostiteljski objekt, konjšĉinski bajeri 
postali bi idealno mjesto za provoĊenje slobodnog vremena na svjeţem zraku 
uţivajući u prirodi. Trakošćansko jezero s brojnim posjetiteljima dokaz je da ljudi 
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u današnje vrijeme, u vrijeme stresa i neprestane ţurbe, ţele provesti vikend 
upravo na takvom mjestu. 
TakoĊer ono što nedostaje općini Konjšĉina su ureĊene i obiljeţene biciklistiĉke 
staze. Susjedna općina Marija Bistrica ima biciklistiĉke staze koje su popriliĉno 
posjećene, a to bi Konjšĉini trebalo dodatno olakšati posao jer bi se mogle 
napraviti staze samo kao nastavak na već postojeće. Bregovi okolnih naselja 
općine bogati su prirodnim ljepotama i prekrasnim vidicima, ali te ljepote otkriju 
tek oni koji sluĉajno zalutaju u ta podruĉja ili doĊu po neĉijoj preporuci jer još 
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6. Zaključak 
Općina Konjšĉina geografski je smještena u ravniji dio Zagorja, izuzev nekoliko 
breţuljkastih naselja. Odlika ove općine je dobra prometna povezanost – 
cestovnim i ţeljezniĉkim pravcima. Općina se odlikuje  bogatom poviješću te 
predivnom, oĉuvanom prirodom. Turistiĉki potencijal općine krije se upravo u 
tom bogatstvu. Stari grad i Crkva sv. Dominika atrakcije su koje su temelj 
daljnjeg turistiĉkog valoriziranja. Osim postojećih manifestacija koje se 
odrţavaju na podruĉju općine, uz bolju podršku lokalne vlasti te poduzetniĉki 
duh, kojeg na ţalost u općini nedostaje, općina ima potencijal kroz nekoliko 
godina postati izuzetno dobro posjećeno turistiĉko mjesto. Oĉuvana priroda 
temelj je razvoja seoskog turizma koji ima najveći potencijal razvoja upravo na 
ovom podruĉju. U susjednim općinama neki su to već prepoznali i ta vrsta 
seoskog turizma vrlo dobro funkcionira. U Konjšĉini zasad još nema takvih 
poteza. Bijeg ljudi od svakodnevnih obaveza i uţurbanog naĉina ţivota neki su 
od razloga da se prirodne blagodati koje općina posjeduje iskoriste, ponajprije u 
turistiĉkom smislu. Uz malo truda i dobre volje ova bi općina uskoro mogla 
postati prepoznatljiv turistiĉki brend, ne samo na razini Zagorja, već i na 
nacionalnoj, a i meĊunarodnoj razini.   
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